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MOTTO 
 
“Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (Terjemahan QS Al-An’am: 162) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lainnya). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap”. (Terjemahan QS Alam Nasyrah: 5-8) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.  
(Terjemahan QS Al-Baqarah: 216) 
 
“Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari, dan jika engkau di 
pagi hari janganlah menunggu sore, manfaatkanlah masa sehat sebelum datang 
masa sakitmu dan saat hidupmu sebelum datang kematianmu”. (HR. Bukhari) 
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memberikanku kekuatan sehingga karya sederhana ini dapat tereselesaikan. 
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Ibu (Suparmi) dan Bapak (Suroto) yang tak pernah letih berjuang demi anak-
anaknya, yang selalu mendo’akan, mendidik, dan membimbingku sampai saat ini. 
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memberikan keceriaan dan inspirasi. 
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Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Pengaruh pembelajaran Bina Persepsi Bunyi dan Irama terhadap 
perkembangan kemandirian komunikasi anak tuna rungu di SDLB B YPPLB 
Ngawi”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh 
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ABSTRAK 
 
Pengaruh Pembelajaran Bina Persepsi Bunyi dan Irama terhadap 
Perkembangan Kemandirian Komunikasi Anak Tuna Rungu di SDLB B 
YPPLB Ngawi. 
 
Anak tuna rungu dalam kondisinya yang khusus atau luar biasa dengan 
berbagai kesulitannya mempunyai dua permasalahan yaitu pada pendengarannya 
dan hambatan dalam berkomunikasi. Sisa pendengaran anak tuna rungu dapat 
dilatih dengan latihan Bina Persepsi Bunyi dan Irama (BPBI), anak tuna rungu 
juga dapat melatih otot-otot berbicaranya sehingga dapat berkomunikasi 
mendekati anak normal lainnya. 
Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Bina Persepsi Bunyi 
dan Irama terhadap perkembangan kemandirian komunikasi anak tuna rungu di 
SDLB B (Sekoah Dasar Luar Biasa untuk tuna rungu) YPPLB (Yayasan 
Pembinaan Pendidikan Luar Biasa) Ngawi. 
Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik observasional 
(non-experiment) dengan rancangan retrospective. Penelitian dilakukan pada 
bulan Oktober 2012 di SDLB B YPPLB Ngawi dengan sampel anak tuna rungu 
kelas V SD yang mempunyai tingkat ketunarunguan 27-40 dB (kesulitan tingkat 
ringan). Teknik pengambilan sampel dengan metode total sampling. Instrumen 
penelitian berupa nilai rapor awal masuk (tahun 2007) dan kelas V SD (tahun 
2012). Pengaruh pembelajaran Bina Persepsi Bunyi dan Irama terhadap 
perkembangan kemandirian komunikasi anak tuna rungu dianalisis dengan uji 
Wilcoxon dengan program SPSS 19.0 for Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara pembelajaran Bina 
Persepsi Bunyi dan Irama terhadap perkembangan kemandirian komunikasi anak 
tuna rungu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan komunikasi anak 
tuna rungu berbanding lurus dengan pembelajaran Bina Persepsi Bunyi dan Irama. 
Hasil uji Wilcoxon menunjukkan significancy 0,001 (p=0,001). 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lembaga 
sekolah tentang masalah perkembangan kemandirian komunikasi anak tuna 
rungu. 
 
 
Kata kunci:Tuna Rungu, BPBI, Komunikasi 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The Influence Perceptions of Sound and Rhythm Learning to Developing 
Association for Self-Reliance and Communication of in Deaf Children                                                                          
in SDLB B YPPLB Ngawi. 
Deaf children have special circumstances or exceptional with their difficulties 
usually have two problems, there are hearing and barriers to communication. 
Residual hearing of deaf children can be trained with  Sound and Rhythm 
Perception (BPBI) exercise, deaf children can also train the muscles of speech so 
they communicate like normal children. 
The study to determine the influence Perceptions of Sound and Rhythm 
learning to developing association for self-reliance and communication of in deaf 
children in SDLB B (Exceptional Elementary School for the Deaf) YPPLB 
(Exceptional Education Foundation Fostering) Ngawi. 
It was observational analytic studies (non-experiment) with Retrospective 
design. It was conducted in October 2012 in SDLB B YPPLB Ngawi with deaf 
children of class V who have deafness levels 27-40 dB (mild difficulty levels) as 
samples. The study insrument was report  early entrance and fifth grade of 
elementary school. The influence Perceptions of Sound and Rhythm learning to 
developing association for self-reliance and communication of in deaf children 
were analyzed with the Wilcoxon test with SPSS 19.0 for Windows. 
The results showed the influence Perceptions of Sound and Rhythm Learning 
to developing association for self-reliance and communication of in deaf children. 
Wilcoxon test results indicate significancy 0.001 (p = 0.001). This showed that 
increased communication of deaf children directly proportional to the Perceptions 
of Sound and Rhythm learning. 
The study is expected to be an input for school organizations about the 
problem developing association for self-reliance and communication of in deaf 
children in SDLB B YPPLB Ngawi. 
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